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 I 
摘要 
 
笔者于 2014-2015 年赴英国 Somerset 地区担任汉语志愿者教师，进行汉
语教学和文化推广工作。Somerset 地区于 2011 年参加了英国文化协会的“校
际连线”项目，与中国岳阳地区是区域间教育合作伙伴关系。笔者在任教期间，
收集和整理了该地区“校际连线”项目和汉语教学情况的相关资料和信息，本
文的写作基于笔者真实的教学体会，以及 Somerset 地区师生的真实的反馈，
力图展示 Somerset 地区这样一个有“校际连线”项目覆盖的区域的汉语教学
发展情况。 
笔者通过查阅国内外有关“校际连线”项目、英国汉语教学和英国课堂管
理与教学等方面的文献与资料，形成了本文的研究综述。采用问卷调查、访谈、
统计分析等研究方法，从课程设置、学习者、师资、教材、课堂教学等方面进
行整理分析，结合笔者的教学经验，力图客观、真实地展示 Somerset 地区的
汉语教学情况。同时结合分析结果，指出 Somerset 地区汉语教学项目发展过
程中存在的优势和面临的问题。 Somerset 地区汉语教学项目的发展优势包括，
相关机构对该地汉语教学项目的大力支持，学生积极的学习态度，以及“校际
连线”项目的有利背景。面临的问题则体现在，没有明确的教学目标，汉语教
师缺乏课堂管理经验，政府和学校对汉语教学的投入不足。笔者针对这些优势
和问题，尝试性地提出有利于该地区汉语教学可持续发展的几点建议，包括对
汉语教师的培养、汉语课程的建设以及利用“校际”连线项目的优势等。 
相对于以往单纯地研究某一个学校的汉语教学情况，本文的调查研究更具
整体性、多样性和发展性，对于英国其它参与“校际连线”地区推广汉语项目，
更具有实际借鉴价值。笔者希望通过这次调查，不仅能提高自身的教学水平，
还能为“校际连线”项目汉语教学提供些许经验教训，为该项目的持续发展和
完善提供参考。 
 
关键字：“校际连线”；汉语教学；Somerset 地区 
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Abstract 
The writer used to be a Chinese volunteer teacher in Somerset in 2014-2015, taught 
Chinese language and promoted Chinese culture. Somerset has joint the “Connecting 
Classrooms” of British Council in 2011 and built a regional education partnership with 
yueyang in China. During that period, the writer collected the data and information related to 
the “Connecting Classrooms” and the Mandarin teaching of this area. This paper has been 
written based on the teaching experience of the writer and the feedback from teachers and 
students, trying to show the Mandarin teaching in Somerset.  
The writer completed the research review through searching the reading the literature 
and information about the “Connecting Classrooms” programme and the Mandarin teaching 
in the UK. By surveys, interviews, SPSS analysis and other research methods, the writer tried 
to objectively and truly show the Mandarin teaching in Somerset in many aspects, like course 
schedule, students, teachers, textbooks, class teaching, etc. Combined results of the analysis, 
the writer also pointed out the advantages and problems arising in the process of the 
Mandarin teaching in Somerset. The advantages include the supports from related authorities, 
the positive studying attitude of students and the helpful background of the “Connecting 
Classrooms”. And the problems reflected in has no explicit teaching objectives, insufficient 
investment, and the lack of class management experience of Mandarin teachers. In view of 
the above advantages and problems, the writer puts forward some suggestions, including the 
training of Mandarin teachers, the construction of Mandarin courses and take full advantage 
of the “Connecting Classrooms” programme etc. 
Compared with the previous Mandarin teaching study of single school, this paper is 
more integrality, diversity and expansibility, and has realistic value for reference to other 
“Connecting Classrooms” areas to conduct Mandarin teaching. Through this paper,  the writer 
expects to not only improve her own teaching level, but also can provide some experience to 
the Mandarin teaching of the “Connecting Classrooms”. 
 
Key words："Connecting Classrooms"; Mandarin Teaching; Somerset 
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 1 
第一章 绪论 
 
第一节 选题背景和意义 
一、选题背景 
在众多西方国家当中,英国是最早开设汉语教学和汉学研究的国家之一。
尽管英国开展中文教学和研究的历史和传统已经经历了较长的一段时间，但直
到上世纪末期，英国中文教育还仅仅局限在几所大学当中，学习汉语的学生人
数十分有限。不管从规模还是学科本身来看，汉语教育对当时英国外语教育和
整个社会的影响极其微弱。 
随着中国经济的发展和世界地位的不断提高，英国与中国在经济、政治、
文化等领域的合作不断加深。近几年，英国政府高调支持汉语在本国的推广。
在《2013/14 年度的未来语言报告》①中，英国文化协会（British Council）
把汉语列为仅次于西班牙语、法语和阿拉伯语之后，对英国最重要的十大语言
之一。英国教育大臣麦克高夫在新修改的英国教育大纲中，宣布从 2014 年 9
月份开始外语将成为三年级学生的必修课程，汉语是推荐的外语之一。2015
年，英国财政大臣乔治奥斯本在发表演讲时宣布，将拨款 1000 万英镑用于汉
语课程在英国学校的推广，包括为英国全国范围内的公立学校招收和培训教师，
以期到 2020 年，英国学生中学习汉语的人数能达到 5000 名以上。②截止至
2015 年 12 月 12 日，英国已设立 29 所孔子学院和 111 个孔子课堂。③由此可
见，除了以往外国留学生来华学习汉语，中国海外孔子学院的建设、中外教学
机构和组织的设立、国际地区间友好学校的交往等国际合作已经是目前汉语推
广的主要途径和趋势。  
2014 年 10 月，笔者作为国家汉办选拔的志愿者教师前往英国南安普顿大
学孔子学院。孔院安排笔者与另一名公派教师负责 Somerset 地区汉语教学项
目的语言教学和文化推广工作。该地区与中国湖南岳阳是区域友好合作关系，
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前后共有 22 所中小学参与了 “校际连线”项目。2014 年初，该地区与南安
普顿大学孔子学院合作，共建 Somerset 地区汉语教学项目。2014 年 9 月开始，
由南安普顿孔子学院派汉语老师进行汉语教学，笔者与另外一名公派教师是派
往该地区任教的第一批汉语教师。在 Somerset 地区任教期间，笔者注意到该
地区在参与“校际连线”项目之后引入汉语教学课程的一些优势，同时也在实
际教学过程中注意到一些值得反思和改进的地方。笔者利用在该地区任教将近
十个月的时间，收集了大量反映目前该地区汉语教学现状的资料，并对参与到
该汉语教学项目的 15 所学校的学生和当地学校负责教师进行了问卷调查，同
时对问卷调查结果做出解释和分析。通过分析，总结 Somerset 地区汉语教学
的发展优势和存在问题，并提出意见以及建议。 
二、选题意义 
“理论源于实践，实践验证理论”，本文研究的意义在于对英国一个“校
际连线”地区的汉语教学情况进行调查研究,对该地区的主要负责人、老师、
学生进行问卷调查和访谈，以此为基础，分析该地区汉语教学的现状、存在的
优势和问题并提出相关思考与建议。相对于以往单纯地研究某一个学校的汉语
教学情况，这样的研究更具整体性、多样性和发展性，对于英国其它参与“校
际连线”地区推广汉语项目，更具有实际借鉴价值。笔者希望通过这次调查，
不仅能提高自身的教学水平，还能为 “校际连线”项目的汉语教学提供些许
经验教训，为该项目的持续发展和完善提供参考。 
    本文的意义主要有两点：一是，让更多相关机构关注和重视参与“校际连
线”项目地区的汉语教学，充分发挥“校际连线”地区开展汉语教学的优势，
对“校际连线”地区的汉语国际推广工作起到一定的积极作用，对未来英国甚
至全球汉语推广工作起到些许借鉴作用。二是，帮助赴英国任教的汉语志愿者
和教师了解英国基础教育阶段的汉语教学的实际情况,更好地开展汉语教学活
动，为国家汉办针对性地培养师资、编写教材积累资料，为国内的对外汉语课
堂及外语课堂提供一些经验与启示。 
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第二节 研究思路和研究方法 
一、 研究思路 
根据笔者对国内外资料的收集和整理，目前英国汉语教学仍有相当大的研
究空间。关于“校际连线”项目地区汉语教学情况的相关研究还留有空白，值
得探究。笔者在参与英国 Somerset 地区汉语项目教学的过程中，发现该地区
学生学习汉语的热情，学习积极性高。但由于汉语项目在该地区才开展了不到
一年时间，没有统一的教学大纲，课程形式不正规，汉语教师在实际教学中遇
到许多课堂教学方法和课堂管理等方面的问题。因此，笔者产生了以下几点思
考： 
其一，“校际连线”项目在该地区的发展过程与开展汉语教学项目的关系； 
其二，学生和各学校项目负责教师对汉语教学项目的意见和建议； 
其三，汉语教师志愿者开展汉语教学时遇到的困难。 
在这些问题的引导之下，笔者展开了本文的写作。通过资料收集、问卷调
查、访谈等方法对 Somerset 地区的汉语教学现状进行了梳理和分析，总结该
地区汉语教学项目推进过程中存在的优势和面临的问题，并提出自己的思考与
建议。 
根据以上研究思路，本文一共分为六章，具体内容如下： 
第一章：绪论。阐述选题背景和选题意义，说明论文的研究意义和基本思
路，对国内外相关研究成果进行归纳总结，进行评述。 
第二章：介绍英国文化协会的“校际连线”项目与中国语言和文化项目，
总结 Somerset 地区汉语教学项目的发展过程，梳理该地区汉语教学现状。 
第三章:问卷调查与分析。利用 SPSS 和 EXCEL，对针对学生和针对教师的
问卷调查结果进行了详细的数据统计和分析。 
第四章:存在优势和面临问题。根据问卷调查结果，结合访谈与和笔者的
教学实践，列出 Somerset 地区汉语教学项目在发展过程中存在的优势和面临
的问题。 
第五章:思考与建议。在前一章基础之上，结合文献资料中国外汉语教学
的可借鉴经验，提出笔者的一些思考与建议。 
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结语:对本文研究成果进行总结，指出论文的不足与创新之处。 
二、研究方法 
（一） 文献研究法 
笔者利用谷歌学术、百度学术、中国知网、厦门大学图书馆等搜集了国内
外关于“校际连线”项目、国别化汉语教学调查、英国外语发展政策和英国汉
语教学研究的学术期刊文章和硕博士论文等；国内外权威官网、重要新闻网站
和学校网站发布的相关报告和报道等；英国项目负责人提供的 Somerset 地区
“校际连线”项目和汉语项目宣传手册等。笔者整理和分析收集到的相关文献
和资料，了解了“校际连线”项目的发展过程，通过借鉴其他人的研究成果，
获得了大量有用的研究理论。同时在众多文献的指导下对“校际连线”项目汉
语教学提出了自己的思考和建议。 
（二）实地考察法 
笔者在 Somerset 地区担任汉语志愿者教师的将近一年时间，主要负责的
是该地区 15 所学校的汉语教学工作，同时协助南安普顿孔子学院组织该地区
文化活动。通过实地教学，课余时间与英国教师经验交流，课下学生的反馈等，
了解该地区汉语教学情况，获得第一手资料，为本文写作打下基础。 
（三）问卷调查法 
笔者分别为学生、各学校汉语课程负责教师设计了具有针对性的调查问卷。
学生问卷主要涉及学习态度、对课堂教学内容的掌握、对教师教学方法的反馈
等；当地汉语课程负责教师的问卷，主要针对“校际连线”汉语教学项目实施、
汉语课堂在该校开展的现状和未来趋势、对教师、教学的意见等。调查问卷主
要采用封闭式选择题、开放式提问、李克特五分制量表的形式进行设计。 
（四）统计分析法 
笔者将采用统计数据分析法，将问卷调查收集到的信息整合成研究数据，
借助 SPSS 与 EXCEL 等数据分析软件进行统计数据分析。笔者将借助统计图表，
并以样本平均数和样本标准差等样本统计量来概述样本情况。但是样本情况与
总体情况难免存在偏差，为了更好地得出关于研究对象总体情况的结论，笔者
将采用假设检验的方法进行相应分析，主要通过 EXCEL 输出的样本统计量概率
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